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よく知られて い るように F告 別 第2巻の 後半, 4牽9節か ら9章17節 似下 策2巻の
牽. 節を指示 した い場合には巻数を略し, r4,9J
r9,17J と い うように略記するl にお い て
ァ ゥ グ ステ イ ヌ ス は, 自分が十六歳の時におかした
r梨盗みJ を回想し, それ の動機に つ
い て 増 加 執筆時期の立場か ら深く考察して い る . 頂 盗み J が具体的に は どの ような出
来事だ っ た の かと いう こ とに つ い て の 記述は, 次 にそ の 全文を引用する が, あ っ け な い 程
に簡潔である o
私 たちの 葡萄畑 の 近くに 一 本 の実の な っ た梨の木があ っ たo そ の実は姿形 の 点でも昧
の点 でも魅力あるもの ではなか っ た o ニ の 木を揺り動か し実を落すため に , 私 た ちや く
ぎな若者は真夜中に忍び込ん だ o そ んな時刻まで私た ちは不健全な習慣に従 っ て , 空き
地 で遊び続けて い た の だ っ たJ 私 た ちはそ こから沢山 の莫を持ち去 っ た が一 郎 tは私 た
ち の 御馳走に する た め で は なく , 結局は陳 どもに段げ与えてしま っ た の だ っ た 亡, も
っ と
も私 たちもそ の 中 の い く つ かを食べ ほ Lた が, 許され て い な い こ とをする
の が おもL ろ
しい
い か ら こ そ, そ の 盗み は私 た ち によ っ て行われ た の だ く一
Fif.Iヨ
KB の 執筆にI
Fk立 つ こ と 二 十Iti-fF- 以 卜も前 の汁牌 糾二 つ い て の . 従 っ て 細 い こ とも
当然である こ の 記述は, 事実 の 報告をめ ざすも の だ ろ う が , 軒長 の柁をはみ .
Lh して い る と
思われる 一t.I.... L例 えば rやく ぎなJ とか
r不健全なJ とか の 一書掛 こl
.
,
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の 立場か ら の評価が現れ て い る と い うような1 をも含ん で い る o で は r許されて い ない こ
とをする の がおもしろ い から こ そ, そ の盗 み は私た ちによ っ て行われ た の だJ と いう, 栄
淀 み の 罪 の 言わば動機づ けは どうだ ろうか o 否, そ れ は後 に 見るように, ア ウ グ ステ イ ヌ
ス にと っ て は確か に 過去 の そ の 時の 内面の 事実と言う べ き もの でもあ っ た o 十六 歳の 彼が
梨盗み の 罪をおか した際に同時的に自覚して い た感情 . 動機に他ならなか っ たo ア ウ グ ス
テ イ ヌ ス は以後全九節を費や して こ の 梨盗み の罪 の 原因を, 事実の 報告の 簡潔さに比較す
ると驚く程丹念に追求して ゆくが , 結局の と こ ろその 原因は , 十六歳の 時に は自覚してい
なか っ た が 軒告白A を執筆する時期には自覚すると こ ろとな っ て い た 内面の, より深 い , ほ
と ん ど無意識の世界の と言 っ てもよ い かもしれな い動機と して捉え直される こと になるo
そ こ に至るま で の F告白A 第2巻の 後半部分の梨盗み の罪 の動機をめ ぐっ て の議論には,
後にそ の 一 部分 に触れるが , い く つ か の 理解しに く い 点が見出される o 殊 に , 6,14 で結論
が - 旦 は提出され る の に, 8,16で別 の 結論が新た に提案きれ る の には, 困惑 せ ぎるをえな
い
o 二 つ の結論に は 一 体 どの ような関係 がある の か . 私 の 調べ えた限り にお い て, 二 つ の
結論を明確に統 一 的 に把捉する研究者は, 一 人 を例外品 在せ ず, 唆味なまま に放置して
おくか自らの ア ウグ ス テ イ ヌ ス 理解を投影して読 み込むかする場合が 多い よう であるo だ
が , 両方の 結論を補完的に理解するこ とによ っ ては じめ て, 幣 自A執筆時期の ア ウグステ
イ ヌ ス が見出して い た, r梨盗 み J の 罪 の真 の動機 く原因1 を正確に把握する こ とが できる
の ではな い かと思う. そ れが本稿 の考察の 第 一 にめ ぎすと こ ろ である o
まず4,9 - 9,17の 内容の梗概を示し, 上述の 二 つ の結論の それ ぞれを コ ン テ ク ス トにお
い て整理し理解しておか なければなら な い . そ の際 r読替ノ ー トJ 風に, 第2巻を読みな
がらあれ これ考えた ことをも, 少し自由に番き出してみ た い o
F告 別 第2巻の 回想の主贋 一 対象は , r私 の過去 の醜行と魂の 肉的な腐敗とを想 い起 こ
したしyj u,ll と巻頭に述 べ られ て い る こ とか ら, 過去 の 内的と外的との 罪 である こ とが
明 らか だが , 実際に第2巷で語られ て い る出来事は, 上述 の r梨盗み J と , 肉体的 . 性的
な成熟に達して許され ざる rJ性的放 軌 に耽るこ ときえもあ っ たと いう こと く特に, 3,6-
81と の , わずかに こ如 こすぎな い o しかも後者に関しては , 梨盗 み の場合の よう な事実 の
りJ
直接的な報告はなく, 単に暗示され て い る にすぎな い o
で は rJ性的放 軌 と r傑盗みJ とは全く 同じ性格の 罪として想 い 起 こ され て い る の だ ろ
う か o こ の 点の 考察を行 い なが ら, - 一 方 で4,9の 内容をも問題提起的に 整理Lてお こうu
前章の 引用文か らも明 らか なように , r梨盗 みJ の 罪 の特徴は盗み が罪 である こ とを知 り
ながらそれをおか した と こ ろ に ある o r許され て い な い こ とをする の がおもしろ い Jか ら盗
み tfurtu ml の 罪をおか した の で ある か ら に は, 盗ん だ 卜六 歳の ア ウグ ス テイ ヌ ス は盗み
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が罪だと いう こ とを当然予め知 っ て い た に違 い な い . 一 体 どの ように知 っ て い たの だろう
かo
4,9の目頭でアウ ダ ステ ィ ヌ ス は神に呼びかけて,
汀主よ , あ なたの 法も人間の心に 記さ
く5与
れた法も確かに 盗みを罰するo 不義であ っ てもその 法を消し去 る ことはな い J と述 べ て い
るo こ の 言葉を受け止めて の文脈 の なか で梨盗み の 罪 が報告され ,
r許され て い な い こ とを
する の が おもしろ い から こ そ, その 盗み は私たち によ っ て行われたの だJ と いう富貴もあ
るo よ っ て上 の 言葉を出発点と しようo
言われて い る r神の 法J と は具体的に は
r律軌 であり r摂理J だ ろうo r盗むなかれJ
く6J
とは言うま でもなく, 十誠の 第八 であるo ま た人間の 罪とは神の 罰を必然的に含むもの で
あり, ア ウグ ス テイ ヌ ス は こ のような く罪- 罰ン の在り方を神の摂理の働きに帰して い るo
こ のようなこ とか らすると, 律法とは単に神の命令と いうようなもの で はなく , あ る意味
t7き
では才要理 と 一 つ で あるo
と こ ろ で , r許され て い な い こ とをする の が おもしろ い Jと いう こ とを十六歳の ア ウダ ス
テ ィ ヌ ス にお い て 考えて み る と, 彼 が こ の ような意味で法を知り, その 上 でそれ をおかし
ておもしろが っ た と いうよう なこ とはありえな い o ア ウ ダ ス ティ ヌ ス はそ の 頃ま だキリ ス
ト教徒では なく, 従 っ て言わば環境的に獲得した知識として型番の内容やキリ ス ト教の放
く郎
義をある程度知 っ て い た こ とは確実であるにしても, 律法を神の 命令として受け入れ て い
たわけではな い . ゆえに十六歳の アウ グス テイ ヌ ス の 意識にお い ては,
r許されて い な い こ
とJ とは, お そらく第 一 に は社会習慣上の 規範の 一 つ として の こ とにすぎなか っ た だろう
くも っ とも, そ の 延長線上で十誠の 第八を捉え, その ような事柄を事々 しく重大視する周
囲の キリ ス ト教徒に違和感を感じ, 彼らをからかうため に そ の ような
r い たずらJ をした
と いうようなことは大 い に ありそうな こ とだ が,o 要するに , 多く の 人々 が指摘して い るよ
t9j
う に, 報告されて い る r梨盗みJ の実体は, 故意に規則速反をおかして得意になる, 思春
期特有の rい たずらJ に他ならなか っ たo
と こ ろで軒告 別 の アウグ ス テ イ ヌ ス は, r人間の心 に記された法りe x scriptain co rdibu s
homin u mlJ が 人間に 普遍的に 内在するこ とを説明するために, ま た同時に
r不義で あ っ て
もそ の法を消し去る こ とはな い Jと い う こ とを説明するため に 次 の ように付け加えて い るo
盗まれても平気な盗人 が い る だ ろうかQ 盗まれる盗人 が豊 か で , 盗む方が 欠乏 に よる
りりJ
場合 でも, 盗まれる方は平気では な い o
■ ■
こ こ で, r盗 人と言え ども平気で盗むわけ で はな い J と 言われる の であれば , 人間は誰で
も良心 くc . ns cie ntial を有する, 悪 い こ とをする場合には
r良心 の 阿 乱 を見える, よ っ
て人間は誰 でも生まれな が らに r盗むなかれ11 と
い う規則を知 っ て い る と I u,
,
う と して い
ると受け取る こ と が で きる だ ろうo 少 なく とも私 た ち に と っ て はそ の 方が分 か り やす い の
ニi
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で は ない だろうか o 例えば 増 加 策1巻にあ っ ては, 人間が罪をおかす時に必 ず付随す
る内的な不 針 動揺など に れ が正義なる神に由来する罰でもあるjEi, 神か らの , 言わ
り1l . . . . . . . . . . . t . .ば 回心 - の 促しの現れに他 ならな い o と こ ろが こ こ で は, 盗まれても平気な塩入は い ない
と言われて い る o こ の点が少し気に なるo
r自分が為されたくな い こ とを他人に為す べ きでは ない J と いう , 所謂 憤 金乳 の前
提条件たる心理状態が, 盗人が盗まれる場合に も確かに見出されると いう こ とだろうかり
その 黄金律が, 増 加 策1巻く18,291でまさ に r良心くc o n scientia,J と呼ば れて い るo
り2J
r盗人 と言えども平気で盗む わけではな いJ と言う場合に は, 言わ ば rji 心の 珂 乳 が示
■ ■
■ ■
唆さ れ るの に対して, こ こ で は 鳩 心の根 軌 が示唆され て い ると考えたら良 い の で はな
い かと思j
l
三
,
い ずれ に してもその ような心のあり方ほ本性の レ ベ ル に か て成立す べ きも
の であろうから , 窮極的には 同 一 の もの である こ とになろう o だ がそれに し ても, r平気で
はな いJ と は どの よう な心 の状 態だろうか o こ の点 に つ い て , 可能 であれば本稿の 考察の
到達点か ら考えてみ た い NI章Io
4,9の 言わんとする と こ ろを整理し, 以上の 考察をまとめ てお こうo くり人間は経でも何
らか の 仕方で盗み が罪だと いう ことを知 っ て い るo くii汁 六歳の 自分は罪だ と知りながら
盗みの 罪をおかした, 盗みと いう罪それ自体をたの しむため に o くり ほ 幣 白A 執筆時期の
立像 くiiう は十六歳の 自分の心情の 表現だとする と, くil の 罪 の 知り方は くiiJ の それとは
異なる レ ベ ル にある o 十六歳 の 自分の 心情を深く追求して くり と同 一 レ ベ ル に お い て くil
を受け取り渡すo こ れが以下にそ の梗概を示す 増 加 策2巻の 後半部分の 意義 である o
さ て, 第2巻前半部分 で暗示的に語られ, ある意味で r梨盗みJ の 罪と対に なっ て い る
鳩 的放軌 の 罪 は, それが姦淫にまで至れば, それもまた 噛 み, と同じく十誠の 鈍
に禁じられてお り, 憎 みJの場合とすんなり重なるこ と に なる o しか し第2巻に暗示され
て い る限りにお い ては, ア ウグ ス テ イ ヌ ス の r性的放 軌 の度合 い は, 博 され て い な い こ
とをする の がおもしろ い からや っ たJ と いうような類のもの ではなく, 思春期の 必然とで
も貰う ペ き程度の もの であり, 社会慣習上も十分許容されうるもの だ っ た ようであるo 言
い換えると, 肉体的 一 性的成熟 が駄楽を得るこ とを少年の ア ウグ ス テイ ヌ ス に可能に した
綾果, 彼は快楽を得るた め に , すなわ ち r行為それ 自体がおもしろ い J の で r性的放 軌
t15I
に耽るに至 っ た の であるo も っ とも, rJlgi的政 敵 が 昂じて姦淫にま で至 っ た可能性は極め
く16J
て高 い が , そ の場合であ っ ても, r許され て い ない こ とをや る の が おもしろ か っ たJと い う
t1 71こ と が壊初の動機だ っ た と い う こ とはありえな い の で は な い かo 鳩 的放 軌 の 高まり が
い つ の 間にか 姦淫にま で達したと い うようなこ と ではな い だ ろう か o rJR的放 軌 の 罪 の 罪
■ ■ ■ ■ . . . . . . . - ■ ■ ■ ■
た る所以はt さ しあたり, 在る ペ き限度を結果的に越えた ことに求め られ るように思う..コ
もちろん どうしてそれを越えた の か と いう こと に つ い て は, 単 に快楽を食 っ た と い うだ
け で はな い , い ま 一 つ の 原因カ ワ ウ グ ス テイ ヌ ス に よ っ て指摘されても い る . 人妻と姦通
したりし か -ように 青年に忠告した母 モ ニ カ の 言草 く3,71 を無視した自分 ほ の 忠告は神
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からの もの だ っ た と いう の が F告白遥 を番 い て い るアウダ ス テ ィ ヌ ス の考えである1 を次
のように回想して い る o
け れ ども私 はそれが分か らずに 猪突猛進しひ どく盲目とな っ て, 同年輩の 連中のなか
で醜行が劣るこ とを恥じる程にな っ て い っ たo じ っ さ い私は, 彼 らが自分たち の悪行を
声高に語り悪行が醜くけれ ば醜 い 程それを誇るの を耳にして , 行為 へ の情欲によるばか
tlとり
り で なく貴賓に対する情欲によ っ て も, 進んで悪行を行 っ た の だ っ た o
rl生白勺放縦J の過激化の 原因をこ の ような視線で捉える時. そ れと r梨盗み J は, 後 に
くVI章1 見るように, 罪とし て 共通的な性格を確かに示し始めるo が, 他に共通する性格
はな い の だろうかo
最初の心 づ もりとは裏腹に, 問題提起が先立ち, 4,9の 内容の要約がお ろそか にな っ て
しま っ た の で, 重複を恐れず今 一 度4,9の 内容をまとめてお こうo
4,9 におい てアウ グス テ イ ヌ ス は , 十六歳 の自分が盗み の 罪を罪と知りなが らおかした こ
と に注目する o r私は盗みによ っ て手に入れようと求めたもの ではなく, 盗みそれ 自体, す
り91
なわち罪をた の しもう としたの だJ と彼は語り, r梨盗み J の 罪を上に く序車さ引用したご
とくに 報告して い るo すなわ ち, 梨盗み にお い て青年は梨の 寛が欲しか っ た わけではな い o
くI-,tll
もっ と練磨なも っ と味の 良 い梨が 自分の家にも沢山あ っ た の だo 空腹で我慢しきilなくな
っ て たまたま近くにあ っ た梨 の 木に飛び つ い た わけ でもな い o 奪 っ た梨の実 の大部分を豚
にくれ てや っ た の だ か らo そう だ とすると, 罪それ自体をたの しむ ことが目的だ っ た こ と
になるo
5, 101 1 にお い て は, 人間の 行為が行為者に と っ て の何らか の 美しさ くspe ciesl - 善さ の
獲得を常に目的とする こ とが述 べ られ く5, 10l, 悪しき行為- 罪 もそれの 例外で はな い こ と
が, 歴史家 Sallustius の伝える極悪非道の 陰謀家 Catilin a を例に挙げ て主張され て い る
t5, 11lo 以上 が5,10-11 の 記述の粗筋で あ っ て , 本稿 の 考察 の た め に は こ れ で 足 rj るが ,
その他 の 重要な点 . 興味深 い 息 ある い は理解し が た い 点を簡単に羅列して お こうo
行為 の 目的となる べ きもの として , くil 物体, くiil現せ的名誉 . 支配し征服する た め の 九
1L
llJ
くiり こ の世 の生 , 仁ivl 人 々 の 友情くamicitia homin u mナ の 四稼 が挙げ られ て い るu 神か
ら触れずに , 別な言 い 方をすると , 神を愛し信じる こ との た め に こ れ ら の もの を 剛 -る場
合に は 人は善を行 っ て い る く従 っ て 人間の 行為の真 のFj的が神である べ き こ とは言うま で
もな い o ア ウ グ ス テ イ ヌ スも当然そ の よう に 考え て い る1.,
r こ れ ら に節度なく傾く場合に
くill mOder ata inistainclin atio n eうJ t5,lot. す なわち神か ら離れ て こ れ L
-
っ の もの くi-iv
l
l
コ
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に執着する くそれをまだ手に入れて い な い 場合にはそれを獲得した い と欲求し, 既に手に
入 れて い る場合にはそれを失うの ではな い かと恐怖し失うま い と欲求す去弓
2
L
,
場合に人ほ罪
をおか して い る o そうだとすると, 罪 の 原因が追求され る場合に は, 執着 瑠 度なき欲 知
日的が 一 体何であるかがくiトくivlのなかか ら解答として指摘される必要があよ
2
.
3,
従 っ て 4,
9 に おける, 青年は r梨盗みJ にお い て罪それ自体を求め, た の しんだと い う, 言わば動機
把握は再検討されなければならなくなる o
と こ ろで, 臼トくivlの うち後二者が行為の目的だと い う こ と が分かりにく い o 納 ま感覚
の 対象であり, 感覚的なよろ こび の源泉である o くiil は感情の対象であり, 例 えば抑圧状
態にあ っ てそ こからの 自由が欲求される場合の 言わば目的因でもある o 5,10の ア ウグステ
イ ヌ ス の説明を整理すると こ のようなこ と に なろう o
一 方 くiiil と くivl に つ い て ほ, 次 のように言われて い る o
私た ちが こ の せで生きて い る こ の 生も独自の美し い在り方の ゆえに, また こ の 世 のす
ペ て の最低の美しさと の適合の ゆえに, そ れ自体の 魅力を有して い るo 人間同士 の友情
もまた, 数 多くの精神 hnim bsIから成り立 つ 一 致 の ゆえに, 親愛 の きずなによ っ て甘
美であ若三
う
■ ■ ■ . . . . . . . . . . . . ■ ■ ■
こ の せ の生 の 美し い在り方の ゆえの魅力とほ具体的に は何か o 先人 の 生涯に感動し自分
もまた先人になら っ た生を生きようと望む場合を考える と, 先 人 の 生漣から読み取りうる,
感動 の 尿因た ると こ ろ の特徴的な生の軌跡のようなもの を意味して い るだろうかo そのよ
う に捉えうる と す ると, 犠 凱 第8蓉で ア ウ ダ ス テ ィ ヌ ス が Sim plicia n u sに よる
Victo rin u sの 固心滞や Anto nius の生涯の物滑とそれを語る Po ntician u s自身の 回心滞
に感動して彼らの 生に ならおう と心を燃やL
2
デ
ュ
っ い に回心に至 っ た こ とが想 い 起 こされ
るq ま た F告白題 第1港で, 軒ア ユ ネイ スA な どの 古典文学に 描き出され て い る神 々や英雄
た ちの 生に少年の ア ウダ ス ティ ヌ ス が感動した こ とが想 い起 こされi
2
冨
,
それ らは感情移入
を伴う感動 であり, 模倣 へ の意欲をかきたてる性格を根底に有して い るo あ る い は , 少年
く271
が爽現するように 強 い られる生 に の世で の栄 漸 は , 先例を踏 む生 である. そ の ような
こと だろうか o
そ れ とも単に , 人間 の生が必 翻 批 有する様々 なた の しみ 偲 愛をし家庭をもち子供を
生み 膏てると い っ たl の こ とだろうか o 親子関係 欄 弟関係なども様々 の よろ こ びの 困と
は りうるQ そ こ から友鱒のi.rI3%さと いう ことも出て来るの だろう か o
くZ8j
4 + 7 . . . . . . .. . . . . . - . . . . - . . A . . . . . I + +
こ の 世 の生が澱低の 来しきと の 適合の ゆえ に それ自体の 魅力を有して い ると は , 具体的
に は どの ようなこ とか t一 機 低の 芙LさJ が物体の 美しさ であれば , それは物体 鳩 体う と
の様 々 の 関り合 い が , それ が 生み 出す様々 の 便利さや楽しみ が こ の 世 の 不可欠 の 構成費憲
と い う こ と だ ろうか, ,
6
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r最低の 美しさJ とは, ひ ょ っ と したら, 例 えば r気晴らしJ や r娯楽J の こ とだろう
かo 劇や見世物を楽しむ こ とが当時の 主要な娯楽であり, 若き日の アウグ ステ イ ヌ ス がそ
れら に熱中した こ とが F告 凱 の あち こち に 記され て い るo それらは適切な時に見られ て
はじめ て 楽し み となるo
r適合Jと言われる所以だろうかo そ れらのなかに当時の古典文学
t
-
19J
な ども入れ る こ とができるかもしれな い o
■ ■ ■ ■ ■ ■
ま た, 友情 の甘美き が どうして特に こ こ で挙げられて い る の だろうかo 上に述べ たよう
な理由だろうかo ある い は , 人間 の, 集団を形成せ ざるをえな い こ との 原因を指摘して い
る の だろうか o ある い は , 友情くamicitial と いう ことが F告 如 第2巻の主題と強く響き
合うもの だか ら, こ こ で特 に言及 した の だろうか o
以上は推測にすぎな い o
Ill
6,12- 14で は以上を受けて , r梨盗み Jにお い て少年の 求めて い たもの が再度検討され る.
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 書
お お, わ が盗み よo 十 六歳 の時におかした私 のあ の夜 の悪行よo あわれな私 はおまえ
■ A 8 4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
の な か の - 体何を愛した の か . く6,121
Quidego miserin te a m a ui, ofurtu m m e u m, ofacin usillud m eu m n o ctu rn u m s e xti
decimi an nia etatis m e a eP
こ の 間は表現の上で変形を被りなが ら以後繰り返して問われるo さ て ア ウダ ステ ィ ヌ ス
は, こ こ で は直ちに , 梨 の英を愛したからそれを盗ん だ の で はない こ とを確認する o
rあの
実をもぎ取 っ た の ほ単に盗むためだ っ た くta ntu m utfu r areIJ t6,121 と語るo 4,9の 内
容の確認であるo
傾 盗みJ にお い ては r盗む こ とくfurtu mlJ を求めて い たと いう こと, こ の こ とは動か
な い . r盗む こ とJの背後には , しかし何か求められる べ き目的がかくされ て い る の で は な
い か o そilを検討する ことが ア ウダ ステ ィ ヌ ス の 課題 である o ア ウ グ ス テ イ ヌ ス は再び問
うo
い ま , 主 なる私の 神よ , 私 はたずねる o こ の盗み に お い て 何 が私 をよ ろ こば せ た の か
ド . . .qu a er o, quidm ein fu rto delecぬueritlo そ こ に は何 の 美しさ くspeciesl もな い o
言うま でもなく, 正義や思慮 のうちにあるような美しさもな い し, h
l
-
A
. 辰が それ自身の位
置に あ っ て 美しく , 生成が消滅に, 繰り返して次 々 に続く新年 の 生物 に満ち て い る地や
海が 美し い と言われ る場合の ような美しさもな い o 人を欺く諸々 の 盛徳Cuitiafalle ntial
■ ■ ■ ■ ■ 書 ■ . . . . . ■
t ■ ■
に お い て 在る, 何か 欠け た ような, 影 の ご とき美しさ fqu a eda m defe ctiua species et
7
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u mbr atical すらもなJ,
3
2
,
要約L ようo 問われて い る の は , 憎 - に お い て青年をよろ こば せ たもの, 何らかの■ t 暮 ■ t
. ■ ■美 しさ くspeciesニ r形 剛 増 さ であるo まず美Lさが全くな い こ とがは じめ に断言され
性 物であれ 触 物 であれ , 物 であれば必ず有する形相が r - みJ にお い て自分をよろ
こばせ なか っ た こ とをア ウグ ス テ イ ヌ ス は疑わな いI, 少しく特殊的な美しさが個別的に検
■ t ■
討 紬 て い くが, 削 - 般的な, 従 っ て最も下位の 乱 さが r - bJ に - て見当らな
■ ■ ■
い の であるからには, r 弛 みJが - ある限りにお い て, そ れら の特殊的なもの の有する■ ■ ■
美しさが見当るはずは な い o r言うま で は くJと言われて い る所以である o - 応まとめて■ ■ . ■ ■お くと , 徳か ら始め て 人間の本性的な脅さ くこ 美しさl, 次 い で宇宙とそ こ に含まれる生物
相 反Jとある こ とか らLて, 結果的に は生物と - 物との す べ てが暗示 されて い ると思
われ るl と の相互の , あ る い は - として の調和の 美しさが , r梨 軌 には見当らぬとき
■ ■ ■
れ て い る の であるo 従 っ て啓 の領域に は, すなわち実在の 領域には r梨盗 礼 に お い て求■ t 暮 ■ ■
め ら れたかもLれな い 目的 偶 Lさ - jはな い o で は慈 の 領域は どうか o ア ウ グ ス テイ
ヌ ス にと っ て悪ほ実在せ ず, 人間の 内面 の 在り方にお い て罪として成立するもの に他なら
なし
くitニ
ー
頂 - に - て - られたもの は罪 - 威に ほな い の か . かくて罪 胡 の 朗
が 鮒 され るo ア ウグ ス テイ ヌ ス に よると悪徳に も人をひ き つ ける要素があり, それカ 珊t ■ ■
か 欠けたような, 影 の ご とき 乱 さJ であるo 頂 しさ Especiesh と いう言 凱 対して,
qu a eda m, defe ctiu a, u mbr atl
.
C a と限定詞が塵ねられて い るの は, species と だけ語る場合
に意味 される実在性を否 射 るためだ ろうQ それが実 凱 な い の に , 実在するもの と同じ
■ ■ - . ■ ■ ■
か それ以上に人をひき つ けるゆえに r人妄轟く懇意
2 ,
くui.iafallentiah と言われて い るの で
ば はじめ r 紬 みJ には - ような 乱 さすらも 舶 らな い 絹 われ るo しかし, 罪
t ■ ■
である 鳩 盗みJ の蘭年をひき つ ける所以が他の ど こ に見出されうると いう の か o ア ウ グ
ス テイ ヌ ス の 考察は悪徳の再検討に向かわ ざるをえな い o
盛徳に か て見出され る 鳩 か欠け たような, 影 の ご とき 乱 さJ とは具体的には何か o
6, 13 に か て 十指穐 鳩 称とL ては十五 が挙げられ て い るが, う ち 二 つ は悪徳と して は 一
つ にあ っ か われ て い るj の 惑徳が 挙げ られ, 逐 次 検討され て い くo superbia, a mbitio,
s a e uitia potestatum , bla nditiaelasciuie ntiu m
, c u riosita s,ign o rantiaくstultitial, ign auia,
lu x uria, effusio, a u a ritia7in uidentia,ira, tim or,tristitia の 欄 種 の 悪徳が こ の 噸 齢 考
く34 1
察され て- 帥 -ずれ もか共通u, 神に お い て最高度の もの 絹 全なものうとし て 見出さ
れる 離 億 を, そ れ が神 に - て 完全である こ とを人間は み とめ ほ づき 紬 ずに 伐 つ
きみ と め る場合には 人間は - 神の 凱 ヘ リくだ っ て信仰のうちにあるう, 自分に tir能な仕
方で実現する ことをめ 紺 と い う性格を 机 て い る こ とが 見出さi,tるo 今 r-み と め も気づ
きもせ ずに J と言 っ た か t よ り J - こは, ど の よ うなt 川に よ っ て か 神を知 っ て い るか ら
こ そ, 即 Lを自分なり の 似 て 脚放する ことを欲求する と考える べ きだろうu L か L その
只
r梨盗 みJ の 意味
場合の知 り方は , 自分が知 っ て い る こ とを自覚したく ない , よ っ て自覚できなくな っ て い
る, 心 理学に言うと こ ろの r抑圧 くrepre ssio nlJ と い うような知り方であろうo
6,14 で ア ウ グ ステ イ ヌ ス自身は諸悪徳の 考察の 結果を次の ようにまとめ て い るo
それ故魂 くa nim al があなた くsc. 神l の もとにもどる時にの み純粋で透明なもの とし
て見出しう るもの を, あなたにそむきあなたの外に求め る時, 魂は姦淫の 罪をおかすo
あなたか ら離れあな た に そむ い て高 ぶる者はす べ て, あ なたを転倒した仕方で模倣して
い る くpe ru ers eimitarりo だ が, そ の ような仕方であなたを模倣して い ても, それらの
者たちは , あなたが万物の創造主であり, 故にあなたか ら全き仕方で触れ去 る ことは で
t36ン
き な い こ とを, ま さ に そ のようにし て示 して い るo
r梨盗 みJ もまた, 何 らか の仕方で神を模倣すること だ っ た の だろうかo 続けて次のよ
うに問うo
それ ではあの盗み にお い て, 私 は 一 体何を愛した の か. どのような点にお い て, 私 の
■ t ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
主を悪徳的で転倒した仕方に よ っ て模倣したの だろうかo 絹, 14I
Quide rgo in illo fu rto ego dilexi et in qu odomin u m rn e u m u el uitiose aique
Pen Le rSeimitatus s u m7
また間が繰り返され て い るo こ れ に対して アウグ ステ イ ヌ ス は次の ように 答える o
実力 では不可能だ っ か ら, せ め て ご まか しによ っ て法に反する行 いをしてよろ こん だ
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 書 t ■
の か o 私 は とらわ れ の 身 で ありながら, 全能 へ の 暗 い 類似として くte nebr os a o m ni1
■ 事 ■ ■ ■ ■ ■ t ■ ■
pote ntia e si mi 1itudin el, 禁じられて い る こ とをとがめ られる こ となくくinpunel 行うこ
■ ■ ■ ■ ■ 暮 ■ ■ ■ ■
と で 不具 の 自由を模倣する くm a n c a mlibertate m. . . . . .imita ril ため だ っ たの か o こ れ こ
ト
tこi71
そ は自分 の 主人を逃れ て日陰を追 い求 め たあの 奴隷の姿で はな い か o
こ こ に 罪 の動機をめ ぐる間に 対して の 第 - - の 答 く4,9の r許され て い な い こ とをする の
が おもしろか っ たJ と い う答えから数えると r第二 J の1 が提,
LIJ.さ れ た o そ れの 要点ほ ,
4 + f J + 4 4 + + 4 + + + 4 1 + I + t J + +
r梨盗み J もまた神を悪徳的に模倣するこ とに 他なら ぬ と い う こ と, と り わけ神 の 全能な
■ ■ t ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
い L自由が模倣の 対象だ と い う こ と で あるD
神は法を く例えば r律法J な い し r-摂理J とL て1 走れ Lか も法を超越するo 神は淡
から自由であり, 法を自由に しうるo 神 は法に 対L て の み ならず , あ L
l
, ゆ る こ と に 対L て
自由であるo 神は絶対的に 自由であるo 何に よ -, て も制約される こ とは な い L, 何をす る
ことも可能であるo 全能と自由は不即不離 の 関係に あるn 令能 が能プjを意味する の に対し
リ
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て, こ の場合自由はその能力が可 臥 する何 らか の事態を意味するo 両者 の性格のそのよ
■ ■
うな微妙な違 い が, 引用文における両者の つ か い 分けの 背後にあると思うo
き て , r梨盗み J にお い て少年は r盗む なかれJ と いう法をおか したが罰せ られる ことほ■ ■ ■ . - . ■ ■
なか っ た Q 罰を免れ えた こ と くinpu ne1 に - て少年は , あ たかも法を越えたか の ご とく
であり, 法から自由 であるか の ご とくであるo そ の 法は しか し, 少年 の 意識にお い て は上
く序 郵 に見たように, せ い ぜ い 社会慣習的なもの であり, しか もそれを定め守る べ き社
食の構 朗 の 目を, そ の 日が不完全であるゆえに く普通, 人間は夜に なると眠bo 人間の
体力は有限であり必ず眠らぎるをえな い Q 眠らな い こ とは人 間でなくなる こ と で はな い
か o 真夜中は櫨魅魅魔のせ界である o r梨盗みJが真夜中 no xinte mpesta に行われた こと
は重要だと思うl
t
三
郎
免れ る こ とが できたにすぎな い o 神 の法を免れ る こ とが できたわけでは
4 p 4 . . . . 1I . . . . + + +な い こ と は言うま でもな い o しかも嗣を免れたか の ご とく であるだけにすぎな い o 立法の
レ ベ ル にお い て法を くもちろん 悪徳的にだが1 自由に しえたわけではな い ようであるo
6,13 にか て十四種の 悪徳が挙げられて い たが, s uperbiaCr高 即 を除く十三種の悪徳
が , どちらか と言うと神の ある特殊的な性格の模倣なの に対して, r梨盗 み J は全能 一 自由
と い う, 神 の 緒性格の根元と いう ペ きもの の模倣であるo r梨盗 みJはそ の 意味で は, 神の■ ■
ある怪塔を模倣 Lよう とするもの ではなく, まき に神 になろうとする こ とに他なら か -
superbia の 罪に含まれて良 い o 引用文 の なかに rあ の奴乳 と いう言葉によ っ てア ダム が,
つ まり原罪が暗示 されて い る こ とは, こ の こ と の傍証であろギヨ
ユ
もちろん, 4,9に おける 博
され て い か - こ とをする の がおもしろか っ たJ と い う動機把握はこ こにお い ても全然否定
されておらず, むしろそれ は思 い がけず非常に暗く深 い 背景を有するこ とが明らかにな っ
た の であるo
ア ウ ダス ティ ヌ ス は上の 引周文に続けて次の ように替り, 6,12こ14の考察を終えるo
お お, 腐敗よo お お, 生 の奇怪きよo 死 の深淵よQ 許され ぎる こ とをしてた の しんだ
く4 0Jの ほ, そ れ が許され ぎる こ とだ っ たからに他ならぬ とはo
N
r熱盗みJ は原罪と同質の罪であり, しかも, 次 に見るように, 極め て 一 般的な罪 でも
あるo 人間 の 日常生活を考えて み ると, r 弛 みJに類似する罪 , すなわち自分に 可能な程暮 ■ . . . . . . ■ ■ ■
度に 法を破 っ て み せ嗣を免れて みせ る ことは - に生じう るo ある い は, 頂 盗み Jの 御
前捜として, 神を 憤 怒的に, 模倣しようと い う意図 くほとん ど無意識の もの だ ろう が1
が既に あ っ た はず で, 頂 盗み 淵 習わば , た またまそれ が実現L たもの に すぎな い o 神を
傾 聴的に 順 倣Lようと い う意図は, 既 に意図にlゴ い て罪をお か して い る 憶 諾すれば,
人ほ神を信じな い こ とに お い て罪 の 状 態にあ岩1
,
o 以 下 に 明 らか に なるよ う に , そ の よ うな
1O
r梨盗みJ の 意味
意図は社会的存在である人間には, 免れ がたく生じるo 意図が実現した場合にほ罪が新た
く42 1
に加わるわけ であるo それ ならば, ある人 がそれを免れある人が免れえな い こ とは, そ の
人の倫理的な力量の 問題であると い うよりは, むしろ神の 恵み の在り方に関わる問題であ
るo 7,15 に神 - の感謝が挿入される の は, 自身の 梨盗み の 罪 の考察がもたらしたその よう
く431
な罪の 把握を背景に有して い る の ではな い だろうか o そ の 感謝の祈りをアウグ ステ イ ヌ ス
は, 回心を経て神に帰還した者として, 罪を許され た者として行 っ て い る o 自分の 通 っ て
きた道の 驚く べ き暗さ と危うさと に気 づ い て, 神 のあわれ み の深さを新たに, 以前よりも
強く再認識する. すると直ちに感謝の 祈りを神に捧げざるをえなくなるo 7,15の祈り の挿
入をこ のように理解した い o
それ の前半部分を引用 してお こうo
主よ, 私 はあなたを愛し, あなたに感謝し, あなた の名を費えようo あなたはかくも
多くの私の 邪悪な行 い くta nta m ala et nefaria opera m e al を許して下さ っ た の だ か
らo 私の 罪を氷の ように とか して下き っ た の は, あなた の 恵みとあわれ み の おかげだと
■ ■ ■ ■ ■ . . . . . . . - . . . . . ■ . ■
■ ■ ■ ■ ■ t
思うo 何 か他 の悪を私がなさなか っ た の もあなたの おかげだと思う. じ っ さ い , 何 の 足
しにもならな い悪行をすら行 っ た私な の だ から,
一 体何 の蕃をおか きない で い る こ と が
できたと い う の かo す べ て の こ とはゆるされて い る と私は み とめる. 自発的にくspo ntel
. . . . . ■ ■ . 書 ■ ■ t ■ く44J
私 の為した恵も, あなた の み ちびきの おかげで くte du cel 為さずにすんだ悪もo
8,16 におい てア ウグ ステ イ ヌ ス は, ま たもや次のように問うo
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
い ま私 が顔を赤らめなが ら想 い起 こ して い る こ と どもにお い て , わ け てもあの 盗み に
お い て, 私 は か つ て, 一 体 い かなる果実を手に入れた のか o その 盗み に お い て私は盗み
それ自体を愛し, そ の他 の何もの も愛しはしなか っ たo しかも盗み それ自体が無であ っ
て み れば, 私 はますますあわれな者だ っ たo t8,161
Quem fn iCtu m habui mis er aliqua ndoin his, qu a en u n cre c olen s erubesco , m a rl
.
m E
,
in illojTu rto, in qu oipsum furtu m a m a ui, nihilaliud, c u m etipsu m e s s et nihilet e o
lpS O ego mis eriorア
■ ■ I
なぜ , ま たも問う の だ ろう か o r果実 tfr u ctusiJ と い う言紫が , 今ま で の 問には
JJl
lけ て
い たo 並 べ て み る こ と に しようo
くり quidego miser in te a m aui. ofurtu m m eu m
. . . . . .ア 瓶 1 21
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亡くi
,
i quid m ein fu rto dele cta u erit . . . . . . くibid.1j
くiiJ quid. . . . . A in illo furto ego dilexi etin qu odo min u m me u m u el uitios e atque
peru ers ei mitatu s s um pく6,141
くiiiJ qu e mfn tctu m habui mis er aliqu a ndo inhis . . . . . .Pく8, 16j
r何を愛したの かJ と いう間に対しては行為 くニ r梨 - 川 外の何も愛さなか っ たとい
う答がはじめ にくil くi,lに対して出されく6,121, 悪徳 の検討を経て , 次 に はく 批 対して ,
神 の全能 . 自由を悪徳的に模倣するこ とと い う, 言わば行為の具体的な内実が答として提
出され た く6,14lo 8,16のくiiりの 間に - ては 7 そ の行為が結果として 何をもたらすの か
く- r 糊 くfru ctushl が問われ て い る の で はな い かo Ciijに対して の答が罪の 日常的な危
険性をあまりにも強く示唆するもの だ っ た の で, ア ウグ ス テイ ヌ ス の神に対する感情を高
め, そ の 結果感情の 高まりの発露として感謝の 祈り が 臼iilの間の前に行われたo こ の ように
理解する ことは できな い だろうi三o
5,
で は 仙 こ対Lて はど のように答えられて い るだ ろうか 摘 果と して獲得され たもの に
とI があるとすると, そ れが物体 傑 の実 - まなか っ た こ とはは っ きりして い る o また
非物体的尊ではなか っ た こ ともは っ きりして い る o 従 っ て それは何 らか の事態である他は
■ ■
な い し, そ の事態がもたらした内面的な反応 く感 慨 である他は か -o こ の よう に考えて
み ると, 8,16 に か てくiiiIの間に対して次 の ように , まず事態の 如何が答えられく8,16J,
次 い で9,17 でその事恕における精 - 態くaffectus a nimり が考察され て い る こ とは極めて
く4 6J
当然の こ と の ように思われ るo 8,16 におけるuiilに対する解答を見てみようo
ア ウ ダス テ ィ ヌ ス ほ , も しも自分 - 人 だ っ たら梨盗み をしたはずはな い と言う o 仲間と
叫 緒だ - たから盗んだと言うo 青年の心 くa nim u sJ がそうであ っ たと雷ヂ三
,
■ ■ . . ■ ■
■だ からそ の 時, 私 は - 緒 にや っ た連中と仲間を組む こ とくco ns ortiu mj を愛し て い たo
従 っ て並 み以外の何もの も愛さ なか っ たわけではな い o 否, じっ さ い の と こ ろ, 盗 み以
外の何ものも愛さなか っ たo 仲間を組む ことも無に他ならな い の だから o
く481
膏年が 傾 盗み J の 罪を仲間た ちと - 緒 に おか した 晩 仲間たちと - 緒だ っ た こ とが盗
み の 罪を生み, 盗みが成功裡に終わ - た こ と で 臓 を得岩o
9j
すなわ ち, r仲間を組む こと
くco ns ortiu mh, こ れ こ そ が 頂 盗みJ を生み 机 た前提条件 であり, また 頂 盛み J の
I
■
罪が生 み出した番艶 言わば r果乳 である o 少年たちは心をこ すり合 い くc o nfric atioj,
その なか で少年の ア ウグ ス テイ ヌ ス は - くc upiditasl を燃え上がらせ て 頂 盗み J をお
かすに至 っ たQ ま た迩み を首尾良くや rト - せ て - を得, 皆 で笑 い あう. そ の 時少年た
ち の 掛 軸 盗み 以前に く ら ペ て 一-一滴 緊密になり, もLもア ウ グ ス テイ ヌ ス が主謀者だ っ た
とすると , 廉 恥 おける彼 のf- ま盗み 以前よりも高まり, 常に 配 られ た こ と で あろうし,
I
-
i
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r梨盗み J の結果として得られ た こ とと言えば, ニ のようなことばかりだ っ た o r架盗み J
の関る こ の ようなこと の 一 部始終 が, 8,16- 9,17で の考察の対象ではあるま い かo 9,17の
結論は次の通り であるo
御覧下さ い , 私 の 神よ o 御前にお い て私 の魂くanim aIは生き生きと過去を回想して い
るo 私
一 人 で は盗みをは た らかなか っ たo 盗んだもの は私をたの しませず, 盗む こと自
体が私をたの しませ た. だ が私 一 人 で盗みをはたらい たとしても, それは私をた の しま
せなか っ たし, や りもしなか っ ただ ろうo お お, 何と非友情的な友情か o わ け の分から
ぬ精神の誘惑よo 遊びや冗談 から , 人を害した い欲求が, 益を得た い とか復讐した い と
か の情欲 く1ibidol もなしに生じるとは o しかも, rさあ行こうよ, や ろうよJ と言われ
t5Ol
る と, 恥知らずでな い こ とが恥ずかしくな っ てしまうのだ o
こ こ に 言われて い る こ と のう ち前半は, 8,16 での r仲間を組む ことくc o ns ortiu mh の 指
摘の繰り返しであるo もちろ ん 両者の 間に横たわ っ て い る考察を介したこと によ っ て,
それは確かめ られ強め られて い る o 後半部にあ っ ては, r友情くamicitiahと いう言葉が目
を引くo c o n s . ,tium が amicitia と言 い 換えられて い るわけだが, a micitia は2,28筈,
1j
第
2巷の前半部分 ほ,5-81 の 主題となる ペ き十大歳の 時の rJ性的放縦J に つ い て の総括的記
く52ラ
述にお い て key w ord として登場して い るo 更にまた, rさあ行 こうよ, や ろうよJ と い
i531
う言葉は本稿I章未に注意した3,7 からの引用文と共鳴し合 っ ても い る.
VI
思 い 返して み ると, 8,16の 冒頭に あ っ て は, rい ま私が . . . I . .想 い 起 こ して い る こ と どもに
■ ■ ■ I
お い て, わ けてもあの 盗み にお い て, 私はか つ て, 一 体 い か なる果実を手に い れ た の かJ
と問われ て い た の だ っ た o と こ ろが, 先 に考察した こ とから明らかなように , 6,12-14 にお
い ては r梨盗み J だけ しか話題 にな っ て い な い o すると こ の間くQuem fr uctu mhabui
. . . . . .
inhis, qu a e. . . . . .71 は必ずしも r梨盗みJ に 限定されるわけ ではなく, む しろ第2巻 の全
I
,
5 小
体 でも っ て語られ て い る事柄を対象とするも の とし て捉える べ き ではな い だろうか o
以上 の 問題をも念頭に 置 い て, 本論文 の 主題とした間壌亡序章う, すなわち6, 14と8,1 6の
二 つ の結論の 関係をどの よう に考える ペ きかと い う こと , .軌 こは4,9の 目頭 の r人間の心 に
記された法J に関し て の 疑問点 な ど くI 郵 の解決 くと言 っ ても---
一 つ の 不確 か なア イデ ア
を提出すると い う程度 の こ と に 終 りそうだ が, を試み た い o 次 の 順序 で進め て 怜 こ う .i
くiJ 6, 14と8, 16の 二 つ の 結論の 関係に つ い て 川崎1n
くiり 盗人 が盗まれて r ir7一 気 では な い.J と
い う時の 盗人 の 気持ちは具体的に は如何なるも
nu
1
2
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の か く同上1o
くiiil r梨盗みJ と 鳩 的放 軌 との 関係の 如何 くVu章lo
VF
くi 軌 批 つ い ては本稿V牽にお い て既にある程度まで考察済み であるo 私 の 立場は基
本的には Starn esと同じく
5
ヲ
,
ニ つ の結論を補完的に理解す べ きだと い う こ と であるo. - . . . . . A . . . . く56i
悪徳的に神を模倣するこ とは, 法を破り, しかもとがめ られな い こ とにお い て完結する
わけではな い o 幣 自j 第 1巻巻頭にすでに次 の ように 言われて い る.
健太なるかな, 主よo ま こ とにほむ べ きかなo 汝 の力は大きく, そ の知恵ははかりし
れな い o . . . . . .よ ろ こ ん で, 費えずには い られな い 気持ちにか きたてる者, そ れ はあなた
でずo
7,
人間が神になろうと欲する場合, そ こには神 の諸能力 . 諸性格を自分の もの にした い と
いう動機ととも払 む しろそれよりも 削 深 い動機と して, 神 のように賓えられた い と い
■ ■ . . . . . . . ■ ■
う 欲求がはたらくの では な い かo も っ とも神にと っ て
, 費えられ る こ とはあくま で結果で
■ ■ I ■ ■ ■ ■
あ っ て目的ではな い や と こ ろが 人間にと っ て は賛えられる こと こそ 目的であり, ある意味
t ■ ■ I ■ ■ ■
で は それ以外はこ と ごとく, それ へ の手だてであi
5
喜
,
傾 倒的な横 臥 と言われ る所以が
■ 書 ■ . . . . . . . ■ ■ ■
こ こ にも見出され るo と こ ろで, 賓えられるためには , 潰える者が絶対に必要である o ま
く591さ に こ こ に 人間の, r仲間を組む こと くcons ortiu mh へ の根強 い 執着の源があるo
入間は - つ の 価健 の もと に , それ に共鳴する人 々を様々 の仕方 . 様 々 の レ ベ ル で つ の り,
様 々 な集団 強 食をこ盈三 動 こ構成するo その 集軌 こお い ては構 朗 は 一 つ の 価値を絶対の
もの として迷うこ となく退寮する ことができサ - つ の 価値 の実現をめ ぎして互 い に 切棲琢
磨して 場合によ っ ては c o nfricatio と いう形をとる1, 誰かが より大きな価値を実現した
場合にほ, そ の 人は帝えられ る こ とになろうo い ずれにせ よ, 全能 に して自由であるばか■ 事 ■ . . . . . ■ ■ 暮
り でなく被造物の 碑える ペ きもの でもある神を, た とえ悪徳的にであれ模倣 しようとする
ほ れ は既に模倣して い る こ とに他 ならなし
L
,
6
写
j
場合に は, rl中間を組む ことJが絶対的に不
t61主
可欠だ っ た わけ であるo も ちろんそれ が 鮒酎臥 を共有する集団であり, r鮒酎軌 であ
ればある程凍えられ る, 転倒せ る全く暗い 世界であるo しかし高慢な人間た ち の 鮎 り で
あるゆえ維か - 人 が碑えられ るようなことが絶くと, ど こ か に 必ず rねた み J が生じる だ
ろうo そ のような集 熟ま出発点に お い て既 に解体の 危機を学 むo
こ の ように考えてくると, 阿哲自題第2巻は, 人間的な価値に 基づ い て成立 して い る社会
を批判して い - る 軒告白A 第1魯後半部 t8,131 と通底するこ と に なる ほ れ は - jj に
rfl1
- 1
か て, キ リ ス ト教的価値を実現する社会を賓揺するこ と でもあるo そ れは 二 つ の 愛 のT,i.
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に従う社会 であり , c r e ator-c re atu r aの枠組 - の類似を人間の 集団に持ち込む ことを本来
的に拒絶するもの であ去3
1j
o
,
唱 自適 第2巻に か てはその批判が , 社会を構成する, より
小なる社会 く次章にみ るように, 言わばそれ の最小単位にまでもl に向けられて い る の で
あるo
くiilの問題に つ い て は次 の ように 考えられな い だ ろうか o すなわち, 神を転倒した仕方
t641
で悪徳的に模倣する者二 盗人が , 逆 に盗まれる こ とによ っ て, 盗人として神を く悪徳的に1
■ ■
模倣しようとする意図 ほ れは
r神になろうとする ことJ に他ならず, 意図にお い て既に
模倣して い る の でもある D も っ とも, それ は彼の 自覚すると こ ろではなく, むしろ言わば
無意識の世界にお い て の 意図と言う べ きもの だろヂ写
1
をく亡ふん 挫折感を覚える. すな
書 ■ ■ ■ ■
わ ち, 高慢くsuperbialの 挫折o と りわけ, 盗 人さ え盗まれて平気と いうわけではな い と い
う場合に はそう考える べ きではな い だろうかo 彼 は, 言わば
r自分が為そうと欲するこ と
く全能の 模倣IJを他か ら為されてしま っ た の であるo 神はそ のようなこととは完全に無線
であるo そもそも, r自分が為されたくな い こ とを他人に為すペ き ではな い Jと いう こ とは,
完全に充足状態にある神に は全然妥当しな い の ではな い か o 盗まれた盗人と いうの は, 神
にどの ような点にお い ても全く似な い こ とを被 っ てしま っ た の ではない か. そこ か らくる
挫折感 . 不快感o
しかし以上はあくまで思 い つ き にすぎず, 固執して い な い o
Vn
くiiりに つ い て は, 上述 くI郵 の ように r性的放軌 が姦淫 に至るくら い に まで高まる
と, 禁止され て い る こ とを敢えてや ると いうような性格も強くなり, そ の意味では
r梨盗
み J と同等の罪と いう こ とにもなるo だ が, r賛止きれて い るから行うJ と いう意識を全然
伴わな い場合であ っ て も, 男女の 結合関係を r仲間を組むこ とくco ns ortiu mlJ の 馴 t単位
として, すなわ ち, 身障くamicitialと い う ことが言われうる 馴 嘩 位として受け取る こ と
が可能であれば , r性的放 軌 Cl罪は r梨盗みJ の 罪と, 罪 として 同じ性格を共有するこ と
になるだ ろヂS
l
例えば 幣 白A とほぼ 同じ時期の著作 暇婚の沓に つ い てA の 目頭 の 次 の
言菓は, そ の ような捉え方を許容するように思われるo
t ■ t ■
tt
l
I-.A,
人間社会 くsocieta shu m anal の第 一 の 自然的な結合は夫と妻である亡,
ま た 同番の 別な箇所 では, r結婚くn uptia ehや r性的結合くconc ubitusIJが 友情くamicitial
の ため に は不可欠だとも言われ て い るo そ れ らに よ っ て 人類 の無頼が 吋能となり, 人 鰍 乃
繁殖に お い ては r人間相互 の 別 欄 係 Esocietas amic alisトJ は浮きも の 佃onumう だ か ら
,ti ト.
で あ るo
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こ のように 鳩 的放 軌 に つ い て, そ れを r仲間を組む こ とJ の最小単位 の構成農相互
■ 書
の 間柄 の問題として受け取るこ とが可能であるならば, 2,2の 次の 言葉 咽 じ文脈のなかで
上述の よう に superbia と いう言葉も出てく冨iを全く無理 なく, 第2巻全体の 主題とす
ると こ ろに つ い て の
, 言 わば序論的なもの として受け取る ことが可能になる o
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
私 をよろ こ ばせ た のは, た だ愛し愛され る こと くam ar e et a m aril だけではなか っ た
t ■
■ ■
か o けれ ども友情くamicitialの 明る い範囲内に精神くa nim us沖 ら精神 へ の節度くm odusj
を保てずに, どろ どろとした肉の欲望と, ふ つ ふ っ た る若さとから寓が立 ち の ぼり, 私
の 心くc o rl を包み込み , 暗くし, そ の ため に愛の 清らか さは情欲の 暗さか ら識別されな
く701
くな っ て しま っ た の だ っ たo
く71r愛し愛され る こ とJ が神と人間の間に成立する の であれば , ま た, 神を愛し, そ れを
前提 として他者を愛するの であれば, それ はイ エ ス の教えの 全き実践に他なら な い o だが
十六歳のア ウダ ス テ ィ ヌ ス は他者を愛するばか りだ っ た. しかも他者を愛するの は, むし
■ t ■ ■ ■ I ■ ■ ■ I
ろ他者か ら愛され るためだ っ た o そ れ は結局の と こ ろ, どの よう な形であ っ ても良 い, 誰
■ ■ ■ ■ . . . . - . . . ■ ■ t ■
か ら であ っ ても良 い, と に かく他者から 偶 の ようにI 費えられる こ とを求め る こ と.に他
ならなか っ たo その ような欲求は, そ れ が実現され るか否か とは全く無関係に, もはや 頂
く72,
慢くs口perbiah の罪 である o 先にも述 べ たように, r梨盗みJ はそ の よう な欲求カす 一 時的に
満たされただけの もの にすぎな い . ま た男女の特に性の 関係にあ っ ても, 相手 の賞賛を求
め ると いうような ことが , ひ ょ っ としたら快楽の前に, あ る い は快楽の 重要な 一 部分とし
く7.
.
ij
て ある の ではな い か o
鍵
F告 別 を啓くア ウグ ス テイ ヌ ス に と っ て十六歳の 頃におか した r梨盗みJ の 罪は, ま
さに食感の 罪に他ならなか っ た o 習うなら, 罪と して の本質を原罪と共にする, 人間のお
か しうる食感の罪 に他な らなか っ た o しかもまた, r梨盗みJ を生み出し r梨盗み J によ っ
て生み 出され るもの - r仲間を組む こと, - は , 人 間が不可避的にそ こに生まれ そ こ
で生き て行かなければ ならな い社会の あちら こ ち らに 絶えず見出されるもの に 他ならなか
っ た o
そ れ では ア ウ ダ ス ティ ヌ ス は, 社会と自己の 過去 とに希望を全く見出さな い の だろうか o
決Lてそうではな い と思われ るo 食感 の 罪 の状態に あ っ て なお , 人間は悪徳的に であれ,
神を模倣して い る凸 言わば神の 影を不可避的に背負 っ て い る の で あるo ア ウ グ ステ イ ヌ ス
t 7.I Jは 阿曽白月 第2巻の 記述 . 考察にお い て , 確か に こ の こ とを見出しても い るo
ア ウ グ ステ イ ヌ ス は自己の 罪を省察する こと に お い て, 全くた じろぐ必要はな い の で あ
るo
く完 . 1991 . 1 0- 1削
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註
tlI 4, 9, Arbor eratpiru sin uicinia n o stra e uin e a epomis o n u sta n e cfo r m a n ee s apo r einle c ebro si .
A d han c ex c utie nda m atqu e a spo rta nda m n equissi miadules c entulipe rr e xim u s n o cteinte mpe sta ,
qu o u squ eludu mdepe stile ntia e m o r ein a reis pr odu x er a m u s, et abstulim u sinde o n e ra lnge tia n o n
ad n o stra s epula s, s ed uelproicie nda po rcis, etia m sialiquid inde c o m edim u s,du nta m e nfie ret a
n obisqu od e olibe ret, qu o n o nlic e ret.
F告 白A の テク ス ト には Bibliothequ e a ugu stm
.
en n e, OE u Vr eS
de saint AugzJESti
.
n 13 u962Iを使用 す るo なお, こ の 羅仏 対訳 全集版 に よ っ て引用 する場合に は, そ
の 旨を い ち い ち断ら な い こと に す るo
く2I Colin Sta r n e s. August7
I
n e
,
s Co n 21erSio n, A Gu 2
.
de to the A7gu m ent Of Co nfe ssions IIIXく190J. な
お, 本稿 の 主張する と こ ろ は. 1990 年度後学期 に富山大学教育学部で行 っ た r倫理 学J の 講義の 詳義録
によ っ て い る が, 最近 Sta r n e sの こ の 画期的な注解 を読 み , 教え られ る と こ ろが 多く , 本稿 に お い て 大
い に参考に し たo そ の 都度な る べ く証 記する こ とに す るo 他に参照 し えた もの で F告 白J の 近代語訳 と
その 証を除 く と以 下 の 通り であ るo
J. Gibba nd W. Mo ntgo m e ry, The Co nfessio n s of Augu stin e, 2nd ed. く19271.
M . Pellegrin o, Les Confession sde s aint A 材 u Stin く1960J.
R. I. 0
,
Co n n ell, St. Augu stin e
J
s Co nfessio n s. The O dyss砂 Of So ulく1 9691.
矢内 原忠娘, F土 曜学校講義 く- 1 ア ウ グ ス チ ヌ ス告 白1 み すず書房 く1970lo
高橋亘 , F聖 ア ウ グス チ ヌ ス r告 白録J 講義J く19661o
報部英次 郎 . 藤本確三, Fア ウ グス テ イ ヌ ス告白J く19801o
t3I 1,1, Re c o rda ri u olo tra nsa cta sfo editate sm e a s et c arn ale s c orruptio n es a nim a e m e a e,
. . . . . .
仙 浴場での 父 親の 観察 く3,61 と母 親の 忠告 く3,71 との 記事の い ずれも, 罪の 可 能性 を暗示 する報告 に
す ぎな い o 3,6, Quin im m o ubim e ile pater in balneis uidit pubes ce nte m etinquieta indutu m
adules c entia , qu a si ia m e xho cin n epote sge stir et, ga ude n s m atriindic a uit
. . , . . . 3,7, Volebat. . . . . .
illaくs c. materJ, et se creto m emini, ut m o n1ユe ritG u m s ollictudin eingenti, n efornica71e r m W
.
m equ e
n e adulteru 71e m CuitESqu a m u X OYe m.
く引 4,9. Fu rtu m c e rte pu nitle xtu a,domin e, etleg s cn
.
Ptain coTdibu sho min u m,qu a m n eipsaquide m
deletiniquita s 二. . . . . .
t61 Er. 20, ト17こDe ute r. 5,6-21. 前者か ら 第入 試を引用 してお くo Er. 20,15. No nfu rtu mfa cies.くVul-
gatal
m 拙鎗f
-
salubr esAm a ritudin e s - Augu stin u s, Co nfessio n es,I, 14,23 - J F中世哲学研 究くVE RIT A SIA
第3号 く1 9841, 京大中世哲学研 究 会轟軌 r罰 の 語り - ア ウ グス テイ ヌ ス F自 由意志 論A 第1巻 - A
F富山 大学教養部紀要3 第24巻 1号 く人文 . 社会籍l く1991 を参照 の こ とo
は1 cfI,9,13こ 11,17ー
く91 e.g. B.Ru s sell, History Of Weste m PhilosoIJh.v, 2nd ed. u961ナ, Ge o rge Alle n8t Unwin Ltd. , p p.3 4 4
-345こP. Courcelle, RechLIChesstErlegCo nfessio n.bt de saint Augltぶtin , n otlV ele昌d. a ugu m e nt昌e et
ilu str昌et19681, p p.33-34こ5 ト52, 特 に 後 者に お い て o
く101 4,9, . . . . , . quis e nim fur aeql,EtJ a nim n fu r enl patitur7 Ne c copio su s ada ctu m in opia. なi,
I
,
Labriolle 訳 で は引 周文 の 後 判ま
. -
Qu elrichepa rdo n n e昌l
,
indige ntpou ss epa rlad昌tre seア
, 1
とす る亡.
そう で あ っ て も, 以下 の 解釈 は 妥 当す ると 考えるo
く川 前掲拙論 rSalubr esAm a ritudin e sJ を参照 の こ と .,
くl丑 い 8,29, Et c erte n o ne stinterio rlitteraru m s cientia qu a m sc ripta EYけばCie ntia, idゴe alte rifa ce ytJ
qutld ntJlt
-
IPatl
.
.
順 r人間 の 心 に 記され たuI-J に 関し て . 原興や 近代語 訳 の 何例 か が HIノ7rZ. 2. 14 1 5と の 関係を指摘して
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い るo ま た r道徳 乳 仙 田恥 rn atu r al m o ra1 1a wJ eBo u rke 訳ン と し て受け取 る ペ き こ と を註にお
い て操業 して い るもの もあ るD Sta r n e sは,I,1 8,29と 関連させ て も っ と具体的に 解釈 して い るo 興味深
く, ま た示 唆され る 点 も多大で あ るの で- ご く ご く 簡単に で ある が 紹 介し て お こ うo Sta r nes
.
に よ ると,
ア ウ ブス ティ ヌ ス は人 間の 理 性が神に よ っ てr矛盾 乳 亡Sta rn e sは Arist. Met.IV. c,3 の 定義に 基づ い
て それを紹 介し, それ を thela w of n o n- c o ntradictio n と 呼ん で い る1 を基本 原理 と し て付与されて
い ると考えて い た匂 ア ウ ダス ティ ヌ ス の 黄金律 は矛 盾律 の 倫理白勺. 宗教 的適 応 に 他 なら な い o すなわ ち,
ひ と つ の こ と が 同時に尊くも惑くもあ る こ と が でき な い と い う基本庶理 が 黄金律 を支え て い る 口, 略 29
に お い て ア ウ ダス ティ ヌ ス は, そ の よう な資金律の 絶対的正しさと の 対比 に お い て, 文 字に 関する相対
的な規則に こ だ わ る人 々 の 愚 か し さを批判 して い るユ か ら, それ が 所有と い う面 で は, 一 つ の もの か同
時に二 人 の もの で あ る こ とが で きな い と い う格律と し て機能し, 盗人 と言え ども自分 の もの が他人のも
の と なる こ と に 対して , 偽 三 悪の 判 断を持ちうる の で あ るo 詳 しく は, Sta r ne s, op. cit. p p.19-22I38-40.
と こ ろで, r資金軌 に つ い て F自由意志 軌 範1巷 でア ウ グス テイ ヌ ス が, それ を罪の 規準とし て受け
取る こ と に そ っ け な い 態度をと っ て い る こ とを どの ように 考えた ら良い の だ ろうかo 今後の 課 題 とL た
い o cf De libe710 a rbin
.
a, I,3,6. ま た前掲拙論 r罰 の 爵りJ を参牌 の こ とo
納 経t6姥 春原 の こ と o Er. 20,14, No n r n o e chaberis.くVulgaiaJ
個 rお もしろ きJ の 源泉 と して r好 奇心 くc u rio sita sh が 介在する こ と は 言うま でもな い こ と であるo
r梨盗み J の ご と き罪 にお い て も好奇心が 閉 っ て い ると 思うが, 思 春期にお け る r性的放軌 に か て
ほ好奇心 の 働き の 大き さ に特に注意する必要が あ る. 本稿 にお い て は, しか し好奇心 に つ い て は触れ な
い o
く咽 3,7. 母 親モ ニ カの 忠告 胤 4姥 参照 の こ とl に対する 十六 歳の ア ウ グス テイ ヌ ス の 反応 の 様が それを
示 唆し て い る.
く1乃 377 によ る と, 少 なく とも母 親 の 忠告が き っ かけ と.な っ て, ますま す r性的放軌 の 度合 い が ひ どく
な っ た と い う ようなこ と は考え られ な い ゥ
tl時 3,7Sed ne s cieba m et pr a e c eps iba m ta nta c ae citate, ut inte r c o a eta ne o s m e o spude ret m e
min o risdede c oris, qu onia m a udieba m C o sia cta nte sflagitia sua et ta nto glo ria nte s m agis, quanto
m agistu rpe s ess e nt, etlibe atfa c e re non solu mlibidin efa cti u eru m etia m la udis,
佃 も9, . . . . . .n e ea re u oleba mfr也 qtla mfu rto appetebam , 忌ed ipsofu rto etpe ccaio.
帥 cf 6,12, Er at mi hi. , . , I .m elio ru m c opiaくsc. po m a卜 . . . .
糾 Sta rnesほくiiiほくivI とをまとめ て, 3 つ に盤理 L てい るo cf Sta r n e s, op. cit. p.40.
位
.
カ 前掲地翰 r闘 の 狩りJ を参照 の こ と o
細 5,ll, Cu m. . . . - .de fa cin o requ a e ritu r, qu a c a u s afactum sit, c redin o n s olet, nisicu m ap petitu s
adipisc e ndiaiic uiu sillo ru mbo n o r u m- qu a einfim adixim u s, e ssepotuis se adpa ru erit a ut m etu s
a mittendi.
伽 5,10, Et uita,qu a m.hic uiuimus,habetinle cebra m su a mpropterqu e nda m m odu m de c o ris suiet
c o n u e nientiam cum his o m nibu sinfi mis pulchris. A micitia qu oqu ehomin u m ca ro nodo dulcis est
propter u nitate mde m ultis a nimis.
餌 Vm,5,10, Sed ubi mi hi ho m ettlu S im plicia n u sde Victo rinoista n a rr a uit, e x a rsi ad i mitandu m こ
ad ho cenim etille na rT a u e rat. Sim plicia nu s に よ る Victo rin u sの 回心 輝 に つ い て は, VnJ,2,3-5,lO.
ま た Po nticia n u sの 回心 滞 に つ い ては, Vm,6,14-15. Po nticia n u sに よる物熟ま, 周知 の よ うに , ア ウ
グ ス テイ ヌ ス の 内 部で意志 の 分 裂と抗争を生み 出し, 臥 L-の 莫 現 に つ な が る こ と に な る.
細 拙給 r7 ウ ダス テ ィ ヌ ス と古称史学く1ト - F告 白J 第1 番をt中心 に - A F富山大学敏餐郎紀 熟 第2u
奄1号 く人文 . 社会縮J り987J を参照 の ことt,
抑 綻t21の . 特にVu.5,1Oよ りの 引用 文 を容顔 の こ とo ニ の こ と は, 折告 白Aに く 自 伝 ン の 性 格 を与える こ
と に な っ た, 自 己の 体験 の 放 熱こ由 来する と こ ろの ア ウ グ ス テ イ ヌ ス の 内的要嫡 の - 端を暗 示 し て い る
か もしれ な い o
納 経抑 を参照 の こ とo
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位91 前掲拙 論
rSalubre sAm a ritudinesJ と
rア ウ グス テイ ヌ ス と古典文学仙 を参照 の こ とo
紳 6,12, Etn u n cl domin ede
u s m e u s, qu a e ro, quidm ein fu rto dele ctau m
.
i, ete cc e speciesnulla estこ
no ndico sic utin a equitate atqu epr u
dentia, sed n equ e sic utin m ente hominis atqu e m e m oria et
s en sibu s et u egeta nte uita , n eque sic ut spe cio s a s u nt s
idera etde co ralocis suis et terr a et m a r e
ple n afetibu st quisu c c ed
u nt n a s ce ndo de c ede ntibus三n O n Salte m ut e stqu a eda m defe ctiu a species ei
u mbrlatica uz
.
titsfallentibu s.
郎 前掲 拙論
r嗣 の 語 りJ を参牌 の こ と凸
解 Luu 訳に よ るo なお 本稿 で 唱 白j を和訳 し た場合に は常にL山田 訳を参殿 し
たo
■
■ 暮 ■ ■ ■ ■ ■
紳 罪 は神か ら の 離反 であ るo しか し, た だ鮭反する だけ と
い う よう な こ と は あり え な い 凸 人をひ き つ け
るもの 偶 らか の 仕方で 人を よ ろこ ばせ る ものン が, 罪 に 細 るは ずだD それ は 罪
であ る こ とを主張す
るもの で は なく, む し ろ様々 な善の なか に あ っ て善と 見まが い や す い もの で, Lか ほ 在 しな
い もの で
なければ な ら な い o 以上の よ う な考察が背景にあ ると思 われ るo
糾 山口訳 に よ っ て 訳語を順 番に 挙げ て おく o
rたか ぶ りJ
r野心J
r権勢乳 r蕩児の 相 びJ 唱 奇心J
r無
恥 ド愚昧Jl
r怠 胤 rぜ い た くJ r浪 凱 rむ さぼ TIJ
r嫉 み J 憤 りJ rと rに し音 別
r悲 臥 また こ
の 悪徳の リ ス ト に つ い ては, Sta rn e s. oP. cii. p149に詳 し
い
o 私 と して は Ro m. i, 29
-32 と関係が あ る
よう に思うが , どうだ ろうか o
脚 supe rbia が首位に置か れて い る こ と はt 後に触れ ると こ ろ が ある が, お そ らく偶然
で はない o Cf. Sta r-
n es,ibid.
紳 6,14, Itafo rnic atu r a nim a, G u m au e rtitu r abste etq
u a erit e xtr ate e aqua epu ra etliquida n o n
in u enit, nisic u m r edit adte . Pen L e7S eteimiianiu r o m n e s, qu
i lo nge se atefa ciu ntet extollu nts e
adu er su mte . Sea etia m sic teimita ndoindic a nt c re ato
r e mte e ss e O m nis atu ra e etide o n on esse,
qu o ate om ni m odo re c edatu r.
酢 ibid. An libuitface re c o ntr alege m salte m falla cia, q
uia pote ntatu n o npote ra m, ut m a n
Ca m
libe rtaie m c aptiu u simita re rfa ciendoinPu n equ Odn o nlic e ret te n eb
7VSa O m nipoie ntia esimilitudin eP
Ec cee stille se ru u sfugie n sdomin u m s u um etc o n se C utu S umbra m.
納 cfL.C. Fe rr ari, T hePe a r
- T heftin Augu stin e
,
ら
A
Confe ssio n s
,
, Re vu edes e
J
tudes a ugu stim
.
e n n cs似
下 rRB AJ と略記す1, XVIu970Lp.237. こ の 論文 に お い て Ferr a ri は,
軒告 軌 範2巻で ア ウ グス テイ
ヌ スが 普通に 考えれ ば とる に た りない 梨盗み の 罪を大きく 取り上 げ て
い る こと に つ い て, マ ニ 教体験が
ァ ゥ ダス テ ィ ヌ ス に 与えた樹木観 一 束来観 の 深 い 影 響を想定するo つ
い で 凱 -の 場面 にイ チ ジ クの 木の
ぁ っ た こ とが 語 られて い る こ とか らし て, イ ナ ジ ク と梨を対の もの と し て堪 え, それ ぞれを Ge n e
sis, c c.
2-3の r生命 の 木J く- イ エ ス の 十字架 瑠 の ゆ る し1と 憎 悪の 知 織の 木J の イ ト ジ と
み な し, Ge n. に
ぉけ る木の symbolism が , 増 加 に , ア ウ グス テ イ ヌ スの 意識す る と こ ろ で ある
か否かは とも か く と
して, 重大 な影 を落と して い ると 主張 するo Fer rari に よ ると, 惜 別 第2巻の 梨
の 木は, 言 わば ア ウ
グス テイ ヌ ス の 原罪 の 象徴で あ f1, 第8巻 の イ チ ジ ク の 木は救 い 個 心
の 象徴で あるo
っ い でな が ら, Fe ,, a ,i に は
F告 如 第2巻に関係 する 論文 と L て次 の よ う なもの が あるc,
symbols of Sinfuln e ssin Bo ok IIofAugu stin e
7
s
一.
Confe ssio n
, .
, AILguStiniEl nStudies, II り9711.
T he Them e ofthe Pr odigal So nin Augu stin e
,
s Co nfessio n s, Re che rchet - i,guSfz
.
nien n es7 XII u971.
T he Arbo re alPola,is atio nin Augu stine
l
s Ctl nfessわ 恥 R E A, X X V り97 別.
なお, r寅 夜中 tn o xinte mpestaうJ と い う こ との 有す る意味 に つ い て別稿を準備し て
い る い
触 2,2 にお い て次 の よ うに 言 われ て い る こと は, 後述 くVm酎 の よ うに ,
.
2 巻全体 に あて はま ると 考 え
ら れるo Obsu rdu e ra m strido r e caten a e m o rtalitatis m e a e. Pue ntZ tl
. uPeT
.bitzL, a nilnLIL. m tJEIL,. . . . . . . tf.
Delib. a rb. ill,24.71-25,77. そ こ に - て, 煉 罪a7t勾が 神に な ろ うと した こと, す な h
f-, s upe rbia で
かJ, s upe rbia こ そ が 罪の は じめ で あ るこ とが 主 成 され
て い るo
細 6, 14. 0 putredo, o m o n str u m uita e et m o rtis pr ofu ndita
s王 Potuitn elibe requ oclnun lict7bat, n uTZ
ob aliud
.
n lSlquid n a nlicebafチ
弧 こ こ で は, 信 じ た場合に は 罪の 状 態に な い と い うよう な こ と を 言お う とL て い るの で は な
い
o それ は
19
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ま た別 な問題 であ るo
舶 来現 する こ とに よ っ て意図は さ らに強ま り, - へ の 意欲 はます 紺 強 ま り, か く して 罪 は 紳 ます重大に なるo や は り 意図 は r 軸 みJ と し て実現す べ きで は なか っ たo ま た, 実現す るか もしれ なか っ
た が結局実現 しな か っ た 意図があ る とすると, それ は よ ろ こ ぶ べ き こ と であ るo
他 姓胸を参府 の こ と.
舶 7,15, Diliga mte, do min e, et gratia s aga m etc o nfite a r n ominitu o, qu o nia m ta nta di mis sti mihi
m ala et n efa ria ope ra me a. Gr atia etu a edeputo et mise ric o rdia etua e, qu od pec c ata me ata nqu a m
gla cie m s oluisti. Gratia etu a edeputo etqu a e c u nqu e n o nfe cim ala こquid e nim n o nfa c e r epotui,qui
etia m gratuitu m fa cin u sa m a ui P Eto mnia mi hi dimiss a e ssefate o r, et qu ae m ea spontefeci m ala
et qua ete duce no
.
n fe ci.
脚 こ の 点に つ い て は, 8,16 1 0,17の - を第3巷 - の 橋 - の - とみ な し, 7,15を第2巷の 結尾と
し て 配 る こ と も可 能で あろうo 山 田 訳の 証 hlO3のt31I で , 7J15に つ い て I,20,31 に対応させ て捉
え て い るの は, こ の よう な解釈 に 基づ く もの で あ ろうo ま た Gibbと M o ntgo m e ry は紅 くp 馴 こお
い て, ア ウ グス テイ ヌ ス は 6,14の 結論を r暫定 如 くpr o visio na11yh 受 け 入 れ たか の ご と く であると
7,15の 祈り の 内容を意味 づ け し. rしか し mutlJ 8,16- 9,17 に おい て rず っ と 簡明 な動機ta simpler
rn otiv elJを示 唆す るに 至 ると, こ の あた りの - を- L てい るp 8,16- 9,17 に おけ る結論は 註の 劉な
と こ ろ くGib b. op. cii. p p143-44l で は7 a ratio n al m otive とも言われ て い るo
7,1 5の 凍え方につ い て, 以上を紹介 L ておこ う.
鍵噂 9,1 7, Quide ratille aHectus a m
.
mi P
的 8J16, Et - . . ts olu sidn o nfecibse m - sic re c o rdo r a nim u m iu n c meu m - solus o m ni oid n o n
feciss e m.
鵬 ibid. Ergo a ma ui ibietia m co n s odium e o n E m, Cu m quibusidfe ci. No n e rgo nihila iud qu a m
fu rtu m a ma uiiim mo u e ro nihila iud, qui且 etillud nihile st.
軸 ibid. . . . . . .qu o nia min illjs pomis u olub ぬ mihin o nerat, ea e ratin ips ofa cin o re, gu a mfa ciebat
c o n s o71iu m sim ulpccca ntiu m.
納 9,17, Ec c e estc o ra mte,de u s m e u s, uiu a re c o rdatio a nim a e me a e. Solu s n o nfa c e r e mfuれu millud,
in qu o me n o nlib.e atidqu od furaba rJBed quiafu r aba rニqu Od m e solu mfa c er epro rs u s n o nlibe ret,
n.e cfa ce r e m. 0 ni misinimic a a micib.a, sedu ctio m e ntis in ue stigabilis. e xludo etio c o n o c endi
a uiditas etalie nida m niap petitu s n ullalucrim et, n ulla ulcisc e ndi lib din e, sed c um dicitu r ニW a m us,
fa cidm us 卦 et pudet n o ne sseinptldente m,
飢 復姓紬を参照 の こ と o また前納 陀 容顔 の こ とo
缶カ 272-4 には r性的放 軌 に何 らか の 節度を与える もの と し ての - の こ と が 削 れ て い る ゆえ に, 3,5
-8 の 臓 的部分 と L て捉 えが ち に な ると 思われ る が, 決 して そ の ように 限定的に受け取 る べ き で はな
く, むし ろ 第2 尊 くあ る い は 弟3巷以後にもI の 全体に関 るもの として捉 えた 方が 良 い の で は か -かo
本構Vm車を容顔 の こ とo
脚 削 柁 細 の こ と o ま た, こ の 国衆が 勧め るこ と が 実行さ れ成就され た時に は, .Euge, e uge
,
と い う
宵 勤 竹 え っ てく るo Catalogu su erbo n L mに よ ると, こ の 常 軌 I,13,21と X,36,59の 2聴 靴 お い
て の み 用 い ら れ て い るり Cf い3,21, No nte a maba m etfornic aba r abs te et for nic a nti so n abat
u ndiqu e ニWtqe, e 仰 臥 A miciia e nim m u ndi huiu sfo r nic atio e st abste et ほuge, e uge浄 dicitur. ut
pude at7 Sin o nita hom o sit. に の 箇所 に つ い て は前掲 - rsalubre sA m a ritudin e sJ を参照 の こ とoJ
x,36,59,Itaque n obis, qu o nia m pr opte rqu a eda mhu ma n ae so cieiatis offic a ne ce ss a riu m estO man
.
ei h
J
m en
.
ab ho minibu Lb.
, in stat adu ers a riu s uera ebeatitudinis n o str ae ubiqu e spa rge n sin laqu eis
e uge, etwe, ut, du m a uide collig m u s. inc a ute c apia m u r et a ue ritate tu aga udiu m n o str u mdビ.
po n a mu s atqu einhomin u mfalla cia po n a m u s71ibeaiqu e n os O m a n
,
el tim e n
.
n o npropte rte, s edpro
tet atqu eisto m odo suisimilesfa cto s s e eu mhabe atno n adc o n c ordia m c a ritatis,s edadI,.
.
tJn SO rtizJIJI
s up plicii, quistatuitsede王-- Su a mpon e rein aquilo n et ut tep- Le7 -idisio rta lLia imitanlite n ebr osi
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frigidiqu e se ruire nt. 宅Ea n- u s, fa cia m u s卦が 宅Euge, e uge診 を期待す るもの であ ると すると , 前者が
a micitia, c o n so rtiu m と の 関係の な か で つ か わ れ, 後者も同 じ ように amicitiaくhuiu sm undiン, societas
hu m a n a, co n sO rtiu m と の 関係の なか で つ かわ れて い る こ と は注 目さ れ るo 工,1 3,12と X,36,59の い ず
れも, 大雑把 に 言 っ て, 現 性的価値と の なれ あ い の 学 む大きな危 険性 く原 罪 の ゆえ にそ の 危険性は宿命
的 でもあ るI を指示 して い るo tX,36, 59の 文 章に つ い て は. その 他 の 点で も様々 に, 第2巻と の 深 い 関
係が 見出され るoJ こ の よ うな こ と か らする と, 本稿YHJ牽に お い て も触れ るように, F告 凱 第 2巻は,
ア ウ ダス ティ ヌ ス個 人の 体験 を語 りなが ら彼 を含む世俗 の 社会 をも視野 に 入れ て い ると 貰え るの では な
い かo
帥 Star n e s. oP. cit. p p.43-44.
醐 Star n e sによ る と, 6,14 に おい て見出され た, r梨 盗みJ - 神の 全能 一 自由の 転倒 した模倣は仲間と 共
■ ■
に なされ て, は じめ て 完成し う るもの で あ っ たo r梨盗み-バこお け る神の 悪徳的な模倣 は他者く彼らは
r梨
■ ■ ■ 一 書 書 ■
盗み J をと がめ る 者であ っ て は な らず, 従 っ て意図 を共有す るの で なけ れば な ら な いl に よ っ て客観的
■ ■ ■ ■ 暮 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 事 ■
にみ とめ ら れ る こ と で成就する か らで あるo r行 こ うよ, や ろうよJと い う勧め に応じ ざるをえ な い 所以
であるo Sta r n e s, は 言うo Only thu s, by a sla vishpa nde ring ね o n e a n othe r
,
s illicit desi柁S, is the
shado wy like n e ss of God
,
s tr u efre edo m a nd o m nipote n c e established a nd m aintain ed. 以上 ,
Sta rn es, oP. cit. p.45. 私 と し て は, しか し もう少 し進め たい o cfSta r nes. oi,. cit. pp. 54-55. Gib bと
Mo ntgo m ery の 解釈 に つ い ては 註脚参照 の こ とo
鵬 つ ま り
r神に な ろう とする こ とo J Cf De in
l
nitate, X I,5.8くCo坤u s christia n o ru m, Serieslain a50
によ る1, Na m et a nim a ein ipsis pe cc atis suis n o n nisiqu a nda m similitudin e m dei s upe rba et
pra epo ster a et, utitadic a m, se ruililibertate se ctantur.Ita n e eprimispare ntibu sn o strisper su aderi
pe cc atum posset nisi dice retu r ニEritis sicut dz
.
i. くイ タリ ッ ク体は テ ク ス トに よ り, Gen esi よ りの 引
■ ■ ■ 事 ■ ■ ■
用 を示 して い るo1それ に対 して, 悪徳的にで なく 神を模倣する こ と は, 言 うま でもなく, キリ ス トの 詐
■ ■ t ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 中 ■ ■ ■ ■ 暮 ■ ■ 暮 ■ ■ ■
遜を模倣する こ と に他な ら な い o それ は 被造物で ある 人間はくた と え神の 侃姿 im ago dei であ るに し て
+ P r 4 + + + + + 4
も, 決して神 には なれ な い こ と の 計党に基 づ くもの に他な らな い o cf X,43,68, Ve ra x. . . . . .m ediato r,
qu e m se creta tu a mis eric ordia dem o n str a sti ho minibu set misisiti, ut eiu s e x e mplo etia mips a m
dis ce re nt hu militate m, m ediato rille dei etho min u m, ho m oC hristu sles u s,. . . . . .
印 I,1,1, Magn u s e s, do mine, etla udabilis u alde ニm agna uirtu stua et sapie ntia etu a e n o n est
n u m er u s. . I . . .Tu e x cita s, utla udw ete delectet, . . . . . . な お, 訳又 は 山 田訳に よ るo
陶 cf X,38,58- 39,64. r畏敬 され 愛 され た い くtim e rieta m arihと い う誘 惑托e mptatiol, 賓讃く1a u sl
へ の 誘惑と superbia に つ い て語 るこ の あた りの 議論は, F告白A 第2巻を F告 白A 全巻との 関係に お い
て理 解す るた め には極め て重 要で ある だ ろうo 今後 よく検討し てゆ き た い o
師 c o n s o rtiu m と い う言某は, Calalogus u erbo n Lm に よる と 8,16の 他には, ill,9,17,IX,3.5, X ,36,59
の 三箇所に 出てく るq Ill,9,17 で は so ciale c o n so rtiu m と し て つ か われ てお り, so cieta sho min u m と
ほぼ同 じ意味 を有し て い るo IX,3,5 では アウ グ ス テイ ヌ スの 公職 引 退 の 際に 彼の ま わ りに あ っ て行動 を
共に した仲間た ち をさす 言葉と し て つ か われ て い る 臼 X,36,59の 例に つ い ては詩 的鯛 を参 照 の こ とD
納 経鵬 を 参照 こ とo
61J だ と すると, 本来 c re atu r aと して神 くc re ato rl の 前 で等L い tlの で あ るは ずの 人間同士 の う ちに,
c re ato r-c re atu raと い う枠組 を類 似的 に持 ち込 む こ と に なるo 人間 の 集団 に は い つ もその よ う な危 険性
が つ き ま とわ ぎるをえ な い ゆえ に , 在る ペ き 集団の 在り 方か 問 題と なら ぎる をえ な い o cT二 X.36,59,
Nos, I . . . .do m o n e, pu sillu sgJ
..
i-Lrfllu.bl e CL,L7 SILl,n lLl. tu mlSpOS Side. Pra etendモJ ala stu as, ビtfugia m u s s ub
e a s. Glo ria n o str atu estoこPr亡JPte rte a m e m zi rLIT ltifrblLm tlm mlilnEフatu 7
.
I
.
n Plt1払 .
f62J ア ウ ブ ス テ ィ ヌ スの 仲間 た ちは , その-iF.齢か.ら考える と, お そ らく r若衆組-l とで もi
二言い
-1l るよ う な
集団だ っ た だ ろうロ 周囲 の 大 人た ち は披 J,の 成 長に タtJ7 t テ の 未 来 を託L て い.た は ずだい 彼 ら が 緊据
な壌Fi8 と なっ てい け ば な っ て い く程 , 町 の 未来はtr,Ij るい も の に な る., そ の よう な こ と が 荊楳 に あ ー-ノ て,
織ら青年 た ちの 睦み が r い たず らJ とし て 大円 に み られ ると い う こ と も あ っ たtごろう L ア ウ グ 7 j ィ ヌ
て が その よ う な前提 を顧慮L な い こ とは既 に 化合批 判 で あ るだ ろ う,.,
l
ll
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十六 歳の ア ウ グス テ イ ヌ ス の 状 況を考 えて み ると, 前途有望 な少 年くI,16,2郎 であ っ た彼は elite と
して マ タ ウラに 進学し得意 であ っ たの が, 家庭の 事情 で タガ ス テに 呼び戻 され て い たo 同世代の 若者た
ちに対 して, 挫折感と優趨 感の 入 り まじ っ た複雑な気持 ち く無論, 前者が まさ っ てい た だ ろうI で 交際
し なけれ ば なら なか っ た に ちが い な い o 仲間た ちの 間 で statu s を回復す るた め に無理 をする こ と も多
か っ た の か もしれ な い o 十六 歳の 年齢に 一 巻を捧げ る こ と に な っ た 理 由の - つ が こ こ にあ るの ではない
だ ろうか o
63J 粗相を参鼎 の こ と o
糾 たと え その 盗 人が 生活の 困窮の ため に盗ん で い る の で あ っ ても, 法をお か し て い る こ と は事実である
し, も しも当局 に つ か ま っ て い な い の な ら罰を免れ て い るわけ で , r梨盗みJ と同 一 視 して 良い と思うo
喜んで い る盗人 な ら当然同 一 視す べ きであるo しか し, こ の ように考 え なく とも, 人 は世 俗 的社会にお
い て様々 な レ ベ ル で r梨盗みJ と 同質の 罪 をおか し て い るし, お か す危険性 に さら され て い るo 本郷V
牽に見た通 りで あ るo
69 従 っ て ア ウ ダス ティ ヌ ス の 自己省察は, 更に精神 の 内奥に向か わ ぎ る をえな い o
鵬 cf Sta m e s, op. cl
-
i
. p.45.
鮒 De bo n o co ni8qali, 1,1, Prim a. . . . I .n atu ralishu m a n a e spcieh2tis c opula uir et u x o r e st, あえて他の
著作を挙げ るまで もなく, す ぐが 告 白A第3巷の 冒頭で次 の よう に言わ れ て い る. ConfIll,1,1, Am m
et O m a n
.
dulce mihie mi mq gis, sieta m a ntis coゆo rejTru e71e r. Ve na migitu r a micitia e c oinquinaba m
sordibu s c o n c upisc e ntia e c a ndo r e mqu e eius obn ubilaba m de ta rta r olibidinis,- . . . , . cf Sta rn e s, op.
cii. p p. 54-55.
陶 De bo n o co niug. 9,9, . . . . . .qu a eda m propter a micitia m sic ut n uptia e u el co n cubiu s3hin c e nim
s ubsistit propagatio ge n e rishu m a ni in qu o s ocieh2S a micalis m agn u mbo n u m e st.
鋤 証的 を春頗 の こ と Q
伽 2,2, Etquide rat, qu od m edele ctabat, nisia m a 柁eta m e n
.
7 Sedn o nte n ebatu r modu s aba nim o
u squ e ad a nim u m, qu aienu s asi lu min o su slim es a micitia e, sed e xhalaba ntu r n ebula edelimo sa
c onc upisc e ntia c amis et s catebrapube rtatis et obn ubilaba nt atqu e obfu sc aba ntc o r m e u m, utn o n
disc e rn e retu rserenita sdile ctio nis a c aligin elibidinis.
帥 神は愛 である ゆえに, それ は結局の と こ ろ 人間の 在り 方の 間贋 であるo
佃 綻朗を参府 の こ と8
悶 その ようなこ と を考え てみ る と, De ciuih2te dei, XIVの , 特に後半部身 の 議翰が 重要 なよう に思うo
今後の 疎贋 と した い o ま た, 綻抑に 引用 したm ,1,1の 文章を参照 の こ とo
伽 cf 6,14. 徒 舶に引用 し た 箇所の , 特に Sed. . - . . .r e c edatu r. を参照 の こ と.
亡付配コ
紘は批配 したように, 本欄 は清 瀬録 を もと に し て い るo 療年後期に行 っ て い る その 溝義に お い て, 節
1嶺か ら は じめ てもう三年間 野営 自適 を読み 紐け て い るo 今 年 は 第3番を沈む予定で あ り, 今後も機会が
与え られれ ば F告 如 を洗み 進め て行き か - と思 っ て い るo 本稿 はそ の ため の 問題集 と して審か れた o
従 っ て, 今後訂正 さ れ る ペ きこ と が ら, 確か め られ る ペ き こ とが ら を多く 含 むもの で ある o
本稿の 概饗を窮82固 京大中慢哲学研究会 C91. 10. 26, 於京大会館l に お い て 口頭 発 表し た凸 その 際
に, 壌盈 な御助 習 . 御批判を下さ っ た方々 に感謝 い た し ますo
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